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Resumen;
CIRuJANO, 5.; VFUAYOS, M. & GARCÍA ML/mULO, P. 1992. Riel/e/ro helicophsllae una
nueva clase fitosociológica de plantas acuáticas. liar Complutensis 18: 203-211
Se describen un nuevo orden, alianza y clase fitosociológica de plantas acuáticas (Riellion,
Riellecolia, Rielletea), y dos nuevas asociacIones (Riel/etum /íelicop/cyllae, Riellrtunc notauisii),
caracterizadas por distintas especies del género Rielba Mont. Se aportan datos ecológicos de los
habitat acoáticos que colonizan dichas for,naciones.
Palabras clave: Fitosociología; Hepáticas acuáticas, Riella, Espafla.
Ahstract:
CiRUJANo, 5.; VEUAYOS, M & CAEcÍ A MuRít.Uo, P. 1992. Rie/letea lcelicophylbae a new
phytosociological class of aqoatic plants. Bol. Campbotensis 18: 203-211
A new aííiance, order unid class (Rielliout, Rielletalia, Riel/erro), with two new associations
(Riel/eruto helicoplcyllae, Riel/eruto noíorisii) are described. Both of them are charactenized by
the preence of different species of the genus Riella Mont. Ecological data of te aquatic habitat
in which they grow are also given.
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INTRODUCCION
Riel/a Mont. es un género de hepáticas acuáticas con distribución cos-
mopolita disyunta (SCHUSTER, 1992) que comprende unas dieciocho espe-
cies, de las cuales cinco se han citado de Europa, Norte de Africa y las
Islas Canarias (R. helWophylla Mont., R. affinis Ilowe & Underwood y R.
parisii Gott.) (CIRUJANO & al., 1988). Habitualmente las referencias de
estos pequeños hidrófitos se encuentran ligadas a las aguas saladas, hipo-
salinas (2,5 - 20,0 mS/cm) o mesosalinas (20,0 - 40,0 mS/cm), pero algu-
nas especies se desarrollan exclusivamente en aguas dulces (< 0,5
mS/cm). En este sentido puede afirmarse que R. parisii y R. affinis crecen
en medios acuáticos poco mineralizados, R. c-ossoniana y R. helicophylla
son halófilas y R. notarissii tiene mayor amplitud ecológica, ya que se
encuentra en aguas saladas y dulces (JELENC, 1957). No obstante, las
características ecológicas de los medios acuáticos que colonizan implican
que, incluso las especies más halófilas, sean capaces de germinar en aguas
relativamente dulces, y llegar a la madurez cuando la concentración sali-
na, debido a la evaporación, ha aumentado considerablemente.
Estas plantas necesitan unas condiciones determinadas para su desarro-
llo, referentes a la profundidad, permanencia, turbiedad y concentración
iónica de las aguas, pero también a la existencia de otras plantas acuáticas
en el medio.
En las regiones mediterráneas con ombroclima de tipo árido, semiárido
o seco (Rí VAS-MARTÍNEZ & al., 1986) las características químicas y la per-
manencia de las aguas continentales varian de una estación a otra y de un
año al siguiente con relación a la pluviosidad y evaporación. Por eso es
frecuente que las formaciones de Riel/a, que tienen un marcado carácter
efímero, aparezcan de forma intennitente en un determinado enclave. No
obstante, nos parece obvio que durante los últimos años estas comunida-
des se encuentran en expansión en la Península Ibérica, y colonizan encla-
ves de donde hace poco eran desconocidas. Las tendencias meteorológicas
actuales —que favorecen el aumento de la estacionalidad y salinidad de
muchas de nuestras zonas húmedas—, y la fácil dispersión de las esporas
de estos hidrófilos, por medio de las aves palustres (SCHUSTER, 1992),
contribuyen al auge de estas praderitas briofíticas.
Rielletea helicophyllae cl. nox’.
Vegetación acuática sumergida o postrada en el fango, anual y efímera,
constituida por pequeños rizófitos pertenecientes al género Riel/a, que cre-
cen en ambientes continentales (lagunas, salinas, depresiones inundadas, y
pequeños cursos de agua corriente, arroyos y cañadas) y en marismas y
ensenadas litorales, en aguas desde dulces hasta hipersalinas, siempre
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someras y estacionales. Los aspectos ecológicos esenciales para que se
instalen las comunidades pertenecientes a esta clase son:
• Medios acuáticos sometidos a largos períodos de desecación.
• Aguas eJaras y poco profundas.
• Suelos desnudos o escasamente cubiertos por otros tipos de vegeta-
ción acuática.
El dinamismo de las comunidades de la clase Riel/crea está relacionado
con la vegetación acuática presente en cada localidad. En los suelos des-
provistos de otros tipos de vegetación sumergida las praderitas de Riel/a
pueden tener un gran desarrollo, y originan bandas o extensos rodales, que
cubren casi por completo superficies apreciables (0,25 - 2 m2) en suelos
sumergidos o encharcados.
La presencia de otros macrófitos acuáticos, especialmente los carófitos,
no favorece a las comunidades de Riel/a, que son fácilmente desplazadas
por ellos. No obstante el marcado carácter vernal y pionero de estos hidro-
terófitos efímeros les permite desarrollarse en medios que no están coloni-
zados por otras plantas, o cuando estas inician su crecimiento.
La nueva clase que proponemos incluye por tanto formaciones que
alcanzan su madurez cuando las comunidades acuáticas de las clases Cho-
re/ea, Potarnerea (Callitricho-Batrachion, Potamion po/ygon¿~/ii), Rup-
pietea o incluso Isoeto-Nanojuncetea, comienzan su desarrollo. Por otro
lado, la panicular biología de las especies de Riel/a —con un ciclo repro-
ductivo muy corto y dispersión por medio de yemas o propágulos durante
el período vernal—, les permite colonizar medios acuáticos con un
encharcamiento tan corto que imposibilita la existencia de otros hidrófitos.
Las condiciones ecológicas que precisan este tipo de formaciones pio-
neras son bastante limitantes para la mayoría de los hidrófitos. Por eso,
como ocurre con otras clases fitosociológicas propias de habitats acuáticos
muy específicos <Ruppierea, Zostererea), el número de especies caracterís-
ticas es reducido. Consideramos como tales para la Península Ibérica,
Baleares y Canarias: R. he/icophylla, R. cossoniana, R. notariSii y R. a/fi-
fIS.
Reconocemos para el territorio un orden Riel/etolio helicophy//ae y una
alianza Riel/ion helic-ophy//ae, que incluye dos asociaciones:
Rielletum helicophyllae ass. nov.
Fisionomía: Praderitas subacuáticas o de suelos encharcados, de baja
cobertura media (30 - 40%) y escaso porte (1 - 3 cm), caracterizadas por
la dominancia de Riel/o helicophy/lo.
Ecología: Comunidad propia de aguas someras, estacionales, saladas
(2,5 - 125,0 mS/cm), y que se sitúa generalmente en los márgenes y fon-
dos de las lagunas y depresiones continentales, pero que también puede
encontrarse en las ensenadas, marismas y salinas litorales, bajo el influjo
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Fig. 1. Distribución en diagramas de Eugster & Hardie (1978) de los tipos de
aguas en los que se desarrollan las comunidades de la clase Rielletea (Riel/efurn
hel¡cophyllae. Rueletum, noíarisii ), basada en los porcentajes iénicos
obtenidos de los datos representados en la tabla 1. Los iones que están en un
porcentaje inferior al 25% del total figuran entre paréntesis, y son eliminados cuando
su porcentaje no alcanza el 5%.
Tipos aniónicos: 1. Clorurado; 2. Clorurado-(Sulfatado); 3. Clorurado-(Sulfatado)
- (Carbonatado); 4. Clorurado-(Carbonatado); 5. Clorurado-Sulfatado; 7. Clorurado-
Carbonatado-(Sulfatado); 9. Clorurado-Sulfatado-Carbonatado; 12. Sulfatado-Carbo-
natado-(Clorurado); 13. Carbonatado-(Sulfatado)-(Clorurado).
Tipos catiónicos: 1. Sádico; 2. Sádieo-(Cálcico); 3. Sádieo-(Cálcico)-(Magnési-
co); 4. Sódico-(Magnésico); 6. Sódico-Cáícico-(Magnésico). 7. Sádico-Magnésico-
(Cálcico); 8. Sádico-Magnésico; 9. Sádico-Cálcico-Magnésico; II. Cálcico-(Magné-
síco)-(Sódico); 12. Cálcico-Magnésico-(Sódico); 16. Cálcico-(Magnésico).
so: co3~;co~ Ca~~
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ocasional del agua de mar. Se localiza con preferencia en aguas clorurado-
sódicas; no obstante puede colonizar aguas sulfatado-magnésicas, que se
tornan mixtas o clorurado-sódicas al aumentar la concentración salina a
causa de la evaporación (BUSTILLO & al., 1978). Los análisis efectuados
en algunos de los enclaves estudiados (tabla 1; fig. 1), cuando estas forma-
ciones estaban bien desarrolladas, muestran que el contenido salino de las
aguas estaba comprendido entre 1,8 gIl y 50,1 g/l, pero dichas formacio-
nes toleran concentraciones mayores (80 - 100 gIl).
Tabla 1. Datos químicos de las aguas de diversos enclaves donde se encuentran el
Rielletum heíicaphyllae (análisis 3 al 13) y el Rielleturn notorisil (análisis 15 y 18). El
N0 de orden se corresponde con el de los inventarios. Datos iónicos expresados en
meq/l.
Variabilidad: El aspecto más característico de la asociación está defini-
do por formaciones monofíticas de la especie directriz (ho/otypus inventa-
rio n0 4, tabla 2). R. cossoniana es un elemento halófilo cuya distribución
en la Península Ibérica, por el momento, no se conoce con exactitud y que
ocasionalmente acompaña a la especie dominante.
Corología: La asociación se encuentra dispersa por numerosas zonas
húmedas de la Península y Baleares. Destacamos como más representati-
vos los humedales salobres de las provincias de Albacete, Alicante, Ciu-
dad Real, Cádiz, Huelva, Málaga, Sevilla, Teruel, Toledo y Zaragoza (fig.
2).
N9deorden 3 4 6 7 8 11 12 13 15 18
mS/cm 25uC 22,5 14,5 11,8 8.8 43,0 30,1 4,4 14,8 0,34 0.12
Residuos. g/l 18,4 11,6 9,5 10,8 50,1 25,4 5,7 12,0 0,28 0,11
pI/ 8,3 7,8 7,6 7,7 9,0 9,9 8,1 8,9 7.5 7,0
Cl- 208,8 123,3 96,6 68,6 525.7 318,4 17,5 126,9 1,04 0,14
504= 92,1 46,6 32,4 23,4 92,5 15$ 48.0 59,3 1,18 0,24
C0
3= 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,4 0,00 0,00
CO3H- 2,0 1,6 0,4 0,3 3,2 0,6 O» 0,5 1,66 1,14
No->- 229,0 157,6 98,1 63,9 585,0 234,0 10,8 71,7 1,91 0,04
5,0 0,9 0,2 0,8 22,9 33,1 0,3 1,1 0,08 0,01
50.6 31,8 22,0 17,2 22,4 23,3 37.6 48,0 1,05 1,10
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Hg. 2. A) Distribución conocida del género Riello en la Península Ibérica y Bale-
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Rielletum notarisil OSS. nov.
Fisionomía: Praderitas densas, y poco aparentes (1 - 2 cm de altura)
sumergidas o sobre suelos embebidos en agua, caracterizadas por Riel/o
notaríso.
Ecología: Aunque R. notatissi vive en nuestro país en aguas desde dul-
ces hasta hiposalinas (0,12 - 19,0 mS/cm), sólo hemos encontrado forma-
ciones bien constituidas en pequeñas pozas de arroyos y bordes de charcas
con aguas poco mineralizadas (0,12 - 0,34 mS/cm), y de tipo mixto (tabla
1; fig. 1). Los análisis efectuados para estas localidades muestran una con-
centración salina de 0,1 -0,3 g~.
Variabilidad: La nueva asociación aparece bien definida en las aguas
dulces donde origina céspedes densos (holotypus inventario n0 15, tabla3). En las aguas más saladas pueden encontrarse formaciones mixtas en
las que se mezclan R. helicophyl/a, como especie dominante, con ejempla-
res aislados de R. notarisii (inventario n0 19, tabla 3).
Tabla 3 Rielletum notarisil ass. nov.
Táxones presentes en un solo inveniario: Ranonco/os pelta/as subspfoc-aides (Freyn) Moñóz Gartnendia *
en ¶8; Myriophvliorec spicaíorn U. -.- en 18; Choro fragilis Des~. + en 17; Choro galio/des DC. 1,1 en 19;
Rappia d¡epanensis Tinco 1.1 en 19.
Localidades:
15, 16 y 17. Huelva: San Silvestre de Guzmán, arroyo Grande.
18. Cuenca: Cuenca, balsa de los Tragaderos
19. zaragoza: Bujaraloz, hoya de los Alieces.
Corología: Denunciamos la nueva comunidad de las provincias de
Huelva, Cuenca y Zaragoza (fig. 2). No obstante, parece lógico pensar que
el Rielleteum notarisii debe estar más ampliamente distribuido en los
humedales españoles.
Fecha IV/91 1V/9I IV/91 VL/91 11/87
N’deordei 15 16 17 18 19
Area cm1 220 600 900 200 900
Cobertura % 80 80 90 30 60
Profundidad cm 43 50 45 2 20
Conductividad mS/cm 250C 0,34 0,34 0,34 0,12 2,5
Características de asociación y unidades superiores
Riel/a notar/sil (Mont.) Man?. 4.4 3.3 33 3.3 +.2
Riel/a he/ie-ophy//a (Bory & Mont.> Mont. - 3.3
Compañeras
Ca/li/rio/te Panca/a subsp accidentabis
(Rolly) Schotsnian + c-.3 1.1
(saetes ve/a/orn A. Braun sttbsp. sela/ata + * ti
Ranoncolus pelta/os Schranlc sobsp. pe/ta/os - 1.1 1.1
Ni/e//a apoco (Broz.) Agardh - 13 II -
Myriophy/larn o>cet-ntflarorn DC. 1.1 + -
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Esquema sintaxonómico
Rie//etea heliCophyl/ae cl. nov.
Riel!etolio helftophylfae oit nov.
Riel/ion helicopl-zy//oe al. nov.
Rie//etum helicophy//oe ass. nov.
Riel/ením notarisil ass. nov.
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